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Translations
Chanson d'Amour
J'aime tes yeux, j'aime ton front, I love your eyes, I love your
   forehead, 
Ô ma rebelle, ô ma farouche, oh my rebellious and fierce one.
J'aime tex yeux, j'aime ta bouche  I love your eyes, I love your mouth 
Où mes baisers s'épuiseront. on which my kisses will tire
   themselves out.    
J'aime ta voix, j'aime l'étrange I love your voice, I love the strange 
Grâce de tout ce que tu dis, gracefulness of everything you say, 
Ô ma rebelle, ô mon cher ange, oh my rebellious one, my dear
   angel,      
Mon enfer et mon paradis! my hell and my paradise!
J'aime tout ce qui te fait belle,  I love all that makes you beautiful, 
De tes pieds jusqu'à tes cheveux, from your feet to your hair, 
 Ô toi vers qui montent mes vœux, you to whom my hopeful pleas
   ascend,    
Ô ma farouche, ô ma rebelle! oh my fierce and rebellious one!
   
Les Berceaux
Le long du Quai, les grands Along the quay, the great ships 
   vaisseaux,
 Que la houle incline en silence, that the sea-swells tilt in silence,
Ne prennent pas garde aux  take no notice of the cradles
   berceaux,    
Que la main des femmes balance.  rocked by the hands of women. 
 Mais viendra le jour des adieux, But the day of parting will come,
Car il faut que les femmes pleurent,  because women must weep 
   
Et que les hommes curieux and curious men must be tempted 
Tentent les horizons qui leurrent! toward horizons that will delude
   them!   
Et ce jour-là les grands vaisseaux, And that day, the great ships, 
Fuyant le port qui diminue, fleeing from the port that grows
   small,    
will feel their mass restrained
 Sentent leur masse retenue  by the soul of distant cradles.
Par l'âme des lointains berceaux.  
 
Le Secret
Je veux que le matin l'ignore I want the morning not to know
Le nom que j'ai dit à la nuit, the name that I told to the night;
Et qu'au vent de l'aube, sans bruit, in the dawn wind, silently,
Comme un larme il s'évapore. may it evaporate like a teardrop.
Je veux que le jour le proclame I want the day to proclaim
L'amour qu'au matin j'ai caché, the love that I hid from the
   morning,
Et sur mon coeur ouvert penché and (bent over my open heart)
Comme un grain d'encens il to set it aflame, like a grain of
   l'enflamme.    incense.
   
Je veux que le couchant l'oublie I want the sunset to forget
Le secret que j'ai dit au jour, the secret I told to the day,
Et l'emporte avec mon amour, and to carry it away with my love
Aux plis de sa robe pâlie!  in the folds of its pale robe!
Ich Schwebe
Ich schwebe wie auf I float as if on an angel's wings,
   Engelsschwingen,
Die Erde kaum berührt mein Fuß, my foot hardly touching the ground,
In meinen Ohren hör' ich's klingen I hear a lament resounding
Wie der Geliebten Scheidegruß. As if it were my love's farewell.
Das tönt so lieblich, mild und leise, It resounds, so lovely, gentle and
   soft,
Das spricht so zage, zart und rein, It speaks to me, so shy, so frail and
   pure,
Leicht lullt die nachgeklung'ne The echo of the melody softly
   Weise    lulling
In wonneschweren Traum mich ein. Me into a blissful dream. 
Mein schimmernd Aug' indeß mich My gleaming eye, while basking
   füllen
Die süßesten der Melodien, In the sweetest of melodies
Sieht ohne Falten, ohne Hüllen Watches my smiling love go by
Mein lächelnd Lieb' vorüberziehn. Without any fabric's fold, any
   wraps.
Schlagende Herzen
Über Wiesen und Felder ein Knabe Over meadows and fields a boy
   ging,    went,
Kling-klang schlug ihm das Herz; Cling-clang, beat his heart.
Es glänzt ihm am Finger von Golde There gleams on his finger a gold
   ein Ring.    ring.
Kling-klang, schlug ihm das Herz. Cling-clang, beat his heart.
"Oh Wiesen, oh Felder, "Oh meadows, oh fields,
Wie seid ihr schön! How beautiful you are!
Oh Berge, oh Wälder, Oh mountains, oh forests,
Wie seid ihr schön! How beautiful you are!
Wie bist du gut, wie bist du schön, How good you are, how beautiful
   you are,   
Du gold'ne Sonne in Himmelshöhn!" You golden sun in the heaven’s
   heights!”   
Kling-klang schlug ihm das Herz. Cling-clang, beat his heart.
   
Schnell eilte der Knabe mit Quickly rushes the boy with
   fröhlichem Schritt,    cheerful step,
Kling-klang schlug ihm das Herz; Cling-clang, beat his heart;
Nahm manche lachende Blume mit He took with him many smiling
   flowers   
Kling-klang schlug ihm das Herz. Cling-clang, beat his heart.
"Über Wiesen und Felder “Over meadows and fields
Weht Frühlingswind, Blows the spring wind,
Über Berge und Wälder Over mountains and forests
Weht Frühlingswind. Blows the spring wind.
Im Herzen mir innen weht In the depths of my heart blows the
   Frühlingswind,    spring wind,   
Der treibt zu dir mich leise, lind!" That propels me to you quietly,
   gently!”   
Kling-klang schlug ihm das Herz. Cling-clang, beat his heart.
Zwischen Wiesen und Feldern ein Between meadows and fields a
   Mädel stand,    maiden stood,   
Kling-klang schlug ihr das Herz. Cling-clang, beat his heart. 
Hielt über die Augen zum Schauen She shaded her eyes with her hand,
   die Hand,
Kling-klang schlug ihr das Herz. Cling-clang, beat his heart.
"Über Wiesen und Felder "Over meadows and fields
Über Berge und Wälder, Over mountains and forests,
Zu mir, zu mir, schnell kommt er To me, to me, Quickly he comes!
   her!   
Oh, wenn er bei mir nur, bei mir Oh, if only he were near me, were
   schon wär!"      near me already!”
Kling-klang schlug ihr das Herz. Cling-clang, beat her heart.
Ma rendi pur contento
Ma rendi pur contento Only make happy
della mia bella il core, The heart of my beautiful lady,
e ti perdono, amore, And I will pardon you, love
se lieto il mio non è. If my own heartis not glad.
Gli affanni suoi pavento Her troubles I fear
più degli affanni miei, More than my own troubles,
perché più vivo in lei Because I live more in her
di quel ch'io vivo in me. Than I live in myself.
In uomini in soldati 
In uomini, in soldati, sperare In men, in soldiers, you hope for
   fedelta?    loyalty?
Non vi fate sentir, per carita! Do not be heard, even for charity!
Di pasta simile son tutti quanti, Cut from the same cloth, every one
   of them,
Le fronde mobili, l'aure incostanti The leaves, furniture, and fickle
   breezes
Han piu degli uomini stabilita! are more stable than men!
Mentite lagrime, fallaci sguardi False tears, deceptive looks,
Voci ingannevoli, vezzi bugiardi Misleading voices, charming lies
Son le primarie lor qualita! Are their primary qualities!
In noi non amano che il lor diletto, In that we dislike their pleasure,
Poi ci dispregiano, neganci affetto, Then they despise us, and deny us
   affection,
Ne val da barbari chieder pieta! It is futile to ask the barbarians for
   pity! 
Paghiam o femmine, d'ugual Let us females, pay them back with
   moneta    equal money
Questa malefica razza indiscreta. This evil indiscreet race.
Amiam per comodo, per vanita! Let's love for convenience, for
   vanity!
